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Abstract
Many studies have been conducted in addressing problem of fragmented JPEG. However, there are many scenarios
in fragmentation yet to be solved. This paper is discussing of using pattern matching to identify single linear
fragmented JPEG images. The main contribution of this paper is introducing Unique Hex Patterns (UHP) to carve
single linear fragmented JPEG images.
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